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ABSTRACT
ABSTRAK
Pekerja anak salah satu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Namun di Nagan Raya terdapat pekerja anak diperkebunan kelapa sawit. Hal tersebut menarik untuk diteliti, dimana penelitian ini
ingin mengetahui penyebab anak-anak bekerja di perkebunan kelapa sawit, dan juga untuk mengetahui tanggapan keluarga terhadap
anak bekerja di pekerbunan kelapa sawit.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tindakan Sosial. Metode penelitian
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anak-anak yang di bawah umur 18 tahun bekerja di perkebunan kelapa
sawit karena keinginan sendiri memiliki uang dari hasil kerja sendiri dan tidak merepotkan orang tua, ingin mengumpulkan uang
untuk merantau ke daerah lain di antaranya ke Malaysia. Sebagai anak laki-laki kerja hal yang utama mulai dari usia muda dan
sekolah tidak begitu penting, sudah terbiasa kerja di kebun sawit sendiri sehingga muncul keinginan untuk bekerja di tempat orang
lain untuk menambah pendapatan, pemikiran sekolah mengabiskan uang, kalau bekerja dapat uang, tidak ada keinginan untuk
sekolah, nasib seseorang tidak tergantung pada sekolah, sehinga masih umur 16 tahun seharusnya dia sekolah akan tetapi dia tidak
sekolah lagi, inggin bekerja, sekolah tingi belum tentu sukses bekerja dari muda sudah jelas mendapatkan uang dan bisa di tabung.
Karena melihat ayah dan saudara-saudaranya bisa kaya dari hasil menanam sawit dan bekerja di perkebunan kelapa sawit, tidak
harus sekolah tingi sampai jadi sarjana, sebagai anak harus membalas jasa orang tua sebelum menikah harus bekerja memberikan
hasil kerja kerasnya untuk ayah/ibu.
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